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段 として注目されてい実験方法である｡ 特に超伝導体に対 しては,低温で Fermi面近傍におい
て トンネル電流の微文コンダクタンスが1電子状態密度に比例する (df/dF∝ⅣS(E)α
E/vm ) ことが知られてお り,超伝導ギャップAを直接見る手段として広く用いら
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